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PAllTIÍ O F I C I A L . 
Pit^s i i i ivNCi .v-nni . CONSI'JO ni; MIMSTUOS. 
K l ' P r c M i l i ' i i l K O í ' Consejo 
de: M i n i s t r o s al Kxcn io . Si-. M i - , 
u i s l r o . de la ( iDljernacion. 
Al ican te iá8 de .Mayo i le 
1 8 5 8 . = S . M . la Ueina rmcs l r a 
Si ' ñoi ' .» y su a u g u s í a I l c a l ( a -
i n i l i n c o n l i n ü a n s in noveda ' l 
e i i st i i m p o r í a n l e salui l . 
A n o c h e á s i s l i e r o n . S S " . ^ 1 M . 
á la (ie>ta ele fuegos a í l i l i c in l e s , 
' ( j t i e es tuvo c o n c u n - i i l í s t i n a ; SS. 
^l^í. s é pi^oponen sajir (le A l i -
cante para .Valencia hoy á las 
t res i le la l a n l e á I jor i lo» del 
n a v i o / i r / Franc i sco de A s í s , 
T o d o s los t m i i u e s de la Fioal 
A r m a d a y los extranjeros q u e 
en estas aguas se l i a l l an a c o m -
p a ñ a r á n á SS^ ¡MM. d u r a n t e la 
t r a v e s í a . 
H I S I S T K I I I I ) m i I.A G O D E U S A C M N , 
E l G o b e r n a d o r de Al icante 
a l E x c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n : 
A l i c a n t e 28 de jNínyo de 
1 8 5 3 . — A las tres de la l a rde 
se l i an eml iarcado SS. M M . en 
el n a v i o Franc i sco de Ai l s , l i a -
l i i endo s a l i d » con d i r e c c i ó n á 
A'alencia á las cinco y rn id ia . 
l i e t en ido el h o n o r de 
flconipailar á la l í ea l l ami l i a á 
b o r d o del Alicunti-, m á s de c u a -
t r o mi l las . SS. M M . y A A . han 
•sido victoreadas hasla el calin 
de. la H u e r t a por m á s de 1.000 
personas cjue s e g u í a n la escua-
d r a el) b i j i i ucs m e n o r e s y 
bu tes. 
(r.iixri i»i L - m; nsm U^M lar.) 
M i N i s i c i u u DI: I.A i5oi i i : i i^Ari i iN. 
otíe iiio.—ÍNVJÍJCÍÍIÍÍO 1."- 6*iicu/or. 
V . S. se l i a b i á en te rado del 
Real decreto de § 3 del c o r r i e n -
te por el cual se manda p r o c e -
de r e n t odo el R e i n o á la clec-
c 'on genera l de. Diputaciones 
provincia les , y á su. ins la jac ion 
el (lia IS de J u l i o p r ó x i m o . 
]S'(> se p ropone : t a n solo el 
G o b i e r n o con rsla med ida l l e -
n a r una mera f o r n i a l i d a d legal, 
s ino buscar t a m b i é n s ince ra -
m e n i e el a u x i l i o y la c o o p í r a -
c ion de Jas .-luces y el p a t r i o t i s m o 
de los hombres hon rados para 
promoyer , la buena a d n i i n i s -
t iac io ," p r o v i n c i a l c o m o u n o de 
los medios mas eficaces y p o -
derosos de fomen ta r la r i i f i ie/ .a 
p ú b l i c a y la p rospe r idad g e -
neral , 
Para consegui r estos fines 
cuenta e l G o b i e r n o , y t iene d e -
recho á con ta r , con la. mas de-
c id ida c o o p e r a c i ó n de V . S.; y 
s i . b i en n o duda que , p e n e t r a -
do de los deberes qpe le i m p o -
ne el cargo de que se halla i n -
ves t í . lo , s a b r á co r r e sponde r d i g -
namen le á la confianza deposi-
tada en su persona, no m e c reo 
sin embargo dispensado de e n -
t r a r con esta ocas ión en a l g u -
nas explicaciones que puedan 
¡ l u s t r a r co inp l i ' l amen te á V . S. 
sobre el m o d o de proceder en 
el a sun to de que se t ra ta , y so-
bre el i m u l o do vista bajo el 
cua l debe ser cons idc iado . 
Las luchas ardientes á que 
dan ocas ión o t r a clase de elec-
ciones donde e n t r a n por m u c h o 
las pasiones po l í t i cas ; la m e m o -
ria de la parte que en ellas ha 
cabido en de t e rminados p e r í o -
dos á las Diputaciones p r o v i n -
ciales, el r ecue rdo de las v a r i a -
das y complejas facul ladcs de 
q u e es tuv ie ron revestidas y que 
han ejercido con una absoluta 
é ¡ l i n i i t ada l ibe r tad do a c c i ó n , 
son causa de (p ie a l presente 
no se d é á estas Corporac iones 
la verdadera s i g n i f i c a c i ó n q u e 
en s í t i enen , se desconozca la 
i m p o r t a n t e trascendencia de las 
funciones que hoy e s t á n l l a m a -
das á . e j e r c e r y se m i r e con i n -
d i í e r c n c i a la, e l ecc ión i lc los 
i n d i v i i f u o s que deben c o m p o -
ner las . . -.•, . 
I m p o i t a m u c h o ' rect i f icar 
en este p u n i ó la o p i n i ó n . 
Son i u ludables loS grandes 
servicios q u e d u r a n t e la g u e r -
ra de la Independenc ia , y en 
la mas reciente de s u c e s i ó n han 
prestado lás Diputac iones en ¿1 
extenso c í r c u l o en q u e se r n o -
v i a n ; pero no son menos i m -
por tantes los q u e e s t á n l l a m a -
dos á prestar d e n t r o del que 
les traza la ley de 8 de E n e r o 
de 1845 . 
Debe V . S. hacer patente 
la d i fe renc ia de t iempos y c i r -
cunstancias persuadiendo á sus 
admin i s t r ados de q u e si n o pue -
den n i deben hoy las D i p u t a c i o -
nes ejercer a c c i ó n p o l í l í c a n i ac-
tos de gob i e rno , t ienen en la 
ley ac tua l , y d e n t r o de la esfe-
ra e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a , 
los n i d i o s suficientes para ejer-
cer u n poderoso y saludable i n -
í lujo en el f o m e n t o y d e s a r r o -
l lo del bieneslar y la r iqueza 
púb l i ca , y de los intereses m o -
rales y mater ia les en su respec-
t ivo l e r i ' i l o r i o . 
Para e l lo les hasta el buen 
deseo y la v o l u n t a d decidida de 
poner en ejercicio la a c c i ó n 
que d e n t r o de aque l los l í m i l e s 
les concede la ley, p r o p o n i e n d o 
las mejoras y re fo rmas que c o n -
templen necesarias; faci l i tando 
para su mas r á p i d a o b t e n c i ó n 
lodos los e lementos que e s t é n 
á su alcance y ejerciendo, so-
bre l o d o , una constante y e f i -
c-iz in ic ia t iva en vista de las ne-
cesidades y de las c i r c u n s t a n -
cias especiales de cada local idad, 
sin adormecerse en una inex-
cusable confianza, n i esperarlo 
todo de la a c c i ó n directa de l 
G o b i e r n o , que n u n c a p o d r á ser 
t a n f ructuosa c o m o debiera si le 
falta en este p u n t o aquel la f r a n -
ca y e n é r g i c a c o o p e r a c i ó n de 
las-Corporaciones prov inc ia les . 
i. l l a g a V . S. presente á los 
h o m b r e s de buena fe q u é é l ; 
c u e r p o m á s elevado y q u e m á s 
i n l l u y e h o y en la acertada m a r -
cha de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica t iene solamente a t r i b u c i o -
nes consul t ivas in fe r io res hasta 
c ie r to p u n t o á las q u e son p r o -
pias de las Dipu tac iones . 
Ofrezca V . S., pues, p o r s u 
parte y e n n o m b r e del G o b i e r -
n o de S. M . , q u e s e r á n e x a m i -
nados as iduamente cuantos p r o -
yectos de mejoras se e leven á 
su c o n s i d e r a c i ó n , y q u e se t r a -
ba ja rá con eficacia.para vencer, 
cualesquiera o b s t á c u l o s q u e se 
o p o n g a n á la r e a l i z a c i ó n de t o -
do pensamiento ú t i l ; l og re V . S., 
en fin, q u e se a r r a igue e n los 
á n i m o s la p r o f u n d a c o n v i c c i ó n 
de q u e n i n g ú n se rv ic io q u e d a -
r á o lv idado , n i n g u n a c o n s u l U 
sin respuesta, n i n g u n a q u e j a 
desatendida, en todo c u a n t o a l -
cancen las a t r i buc iones de l G o -
b i e r n o . 
M u c h o hab r i a V . S. conse-
g u i d o c o n esto para fac i l i ta r los 
fines q u e el G o b i e r n o se p r o p o -
ne y para l l e n a r d i g n a m e n t e por. 
su parte los deberes de s u c a r -
go! Pero todo seria i l u s o r i o s i , 
desnatural izada la í n d o l e de las 
Diputac iones por vicios ó abusos 
en la e l ecc ión de sus m i e í n t i r o s , 
que lasen desautorizados en s u 
mismo o r i g e n sus acuerdos y 
proyectos, n o siendo, c o m o d e -
ben, la ve rdadera espresion de 
las necesidades reales y posi t ivas 
de cada p r o v i n c i a e n gene ra l 
revelada p o r sus mas na tu ra le s 
y l e g í t i m o s representantes, s ino 
la dei intereses par t icu lares d ¿ 
i n d i v i d u o s aislados s in o i r á r e -
p r e s e n t a c i ó n q u e lá de su p r o -
pia persona l idad ó lá de u n á 
f r acc ión ó b a n d e r í a ' p o l í t i c a . ' 
Es, pues, imlispensable q u e 
e n las elecciones presida la mas 
comple t a l i be r t ad y la l ega l i dad 
v i ; -
; !¡:: 
m s c s l r l a j , <ii:e r:-lá ol>l¡g: . i!o . 
e l ( l o l j i e r n o á p i o c n i i n - , ) c u y o ! 
jucnoscabo , u n solí) SIMÍII u n i l c - | 
l i l o , s ino tani1ii<'ii una fiiUn l o i -
j i í s i m a en la l i i n ' i i a a i l m i u i - i t i a -
c i o n d e l Es lado. 
l l u s l f á m l o A io s « l e r l o t t s 
sobre el g r a n í n t e r e s q u e l i e n c n 
c u u n a acertada e l e c c i ó n , d á n -
doles para ella todas l;rs s p g u r i -
dai les de l iber tad 'C i i id3 | i<;nden-
cia, i nc i f l cá i i f lo les l i n ' n n i i i e i i l e la 
necesidad de escoger las pe r so -
l ias mas aptas, mus honradas , 
mas activas y celosas, e l ru i ' so 
n a t u r a l de la o p h l i o n - l e ' d a r á á 
V . S. s in csl'uei'/.o u n resu l t ado 
<pie seria en 'va t ioTj t i j caT , y q ü e 
Tiunca se o b l i e n e ^ m r o í r o s mtp-
d ios v i ó l e n l o s ó ilegales. 
N o se cu i i l e V . S. de ' (¡ l ie 
l o s D ipu t ados p rov inc i a l e s 1I¡P-
j a n de serle p e r t o i r a l n i c n l e 
adictos, {-« p o l í t i c a nts dube "ser 
ü l e n i e n l o p r o p o n d e i a n t e en la 
« r g a n i í a c i o n de kis D i p u t a c i o -
nes, s ino s u b o n l h i a r s e á los d e -
m á s requis i tos y c i rcuns tanc ias 
q u e eslas necesilan r e u n i r para 
l l e n a r í r u e l i i o s a y d i g t i a m i ü i l e 
sus (unc iones . 
As í , pues, s in t jue sS e n -
t i e n d a p o r o s o q u e el G o b i e r n o 
Ijaya de abandonar toda i n l e i -
v o n c i o n en este p u n i ó , -n i -<[ue 
V . S. r e n u n c i e á esclarecer la 
o p i n i ó n .para ev i t a r q u e las p a -
siones .po l í l i cas i n v a d a n y es ter i -
l i cen este t e r r e n o n e u t r a l de 
t a n l undadas esperanzas, basta-
r á so lamente q u e consiga pe r -
s u a d i r á los electores q u e e s t á n 
interesados su p r o p i o b i e n e s l í T 
y co,!>vei>iencia en escoger . pe r -
sonas leales á su Re ina y s ince-
r a m e n l e a d i c l a s á la c o n s l i l u c i m i 
v igente , que r e ú n a n ademas 
p r e n d a s no to r i a s de -a r ra igo , de 
p r o b i d a d ¡ u l a c l i a b l c y de r e c o -
n o c i d a i l u s t r a c i ó n . 
L o s l i o í n b r e s de eslas c i r -
cunstancias , cualesquiera q u e 
sean p o r o t r a par te las d i f e r e n -
cias po l í t i cas q u e los separen, 
t i e n e n t o d a v í a p o r f o r t u n a u n 
o l i j e lo c o m ú n á q u e consagrar 
sus esfuerzos: a l d e s a r r o l l o de 
los fecundos g é t ' a i e n e s y a l a l i -
u a d o empleo de los g randes re-
cursos de prosper idad q u e e n -
c i e r r a el suelo p r i v i l e g i a d o de 
E s p a ñ a , 
Si V . S., puesta la m i r a en 
este p u n t o , consigue q u e los 
electores elijan para D i p u t a d o s 
p rov inc i a l e s i n d i v i d u o s a d o r -
nados de las cualidades i n d i c a -
das, n o solo n o se e s c e d e r á de 
sus facultades y a t r ibuciones , 
s ino q u e las b a b r á l l enado de 
la n ía ñ e r a mas satisfactoria y 
eonven i en l e . 
T e n g o e l mas í n t i m o c o n -
l e n c i m i e n t n de q u e si sobie es-
te objeto i n i p o i l a n l í s i i n o n o se 
l o g r a n conc i l i a r los á n i m o s d i -
v i ¡Mos en otras cuestiones, y si 
los h o m b r e s h o n r a d o s n o r e s -
p o n d e n en esta o c a s i ó n -al l l a -
«naut i i ín ' lo de la a u t o r i d a d , se- ' 
r á p o r q u e a d v i e r t a n e n ella t i -
bieza ó d e s v í o en l o q u e toca 
al b ien ¡ g e n e r a l , ó p o r q u e 'ca-
rraca de '-las dotes necesarias 
para in s [ i i r a r conl ianr .a . E n tal 
concepto, espero que , eorres'-
p o n d i e n d o c o m o debe á la q u e 
'd i G o b i e r n o de S. M . tiene de-
posi tada en V . S., •nrrejfbir t i su 
conduc t a á las p r i ' s c r ipnoncs 
q u e a u t t ' c e d o í ^ d á u d n ' r u c a'viso 
s in p é r d i d a de l ir t tFpo chíl ve* 
ci l io de lista CoinQnicac i f ín . 
De Rea l ¿ r i l e " lo d i g o á 
V-. S. pa'Va los t*fect05 c o n s i -
g t i i c n l e s . Dios g u a r d e á V . S 
m u c h o s anos. M a d r i d Ht 
M a y o i le l ' ' 858 .=: l ,nsa i laTle t ' rc -
i a . = S e ñ o r (gobernador de 'la 
p rov inc ia de.:... 
e.iles con apl inacion a l c a p í t u l o i m o de los Legis ladores c o m -
1 
(«,c::Ti BKK 2H un ntvo w*. ÍÍ9.) 
riii:: IUHSCIA ua. cosítuo HR MIXIRMOS. 
* E A L DECltETO. 
E n vista de las razones q u e 
me ha expuesto el Pres idente 
del Consejo de M i n i s t r o s , de 
acuerdo con el parecer del m i s -
m o Consejo, y co i l s ide i ando : 
que , S í g u n lo dispuesto en el 
a r l . 14 del Rea l dec re to de 23 
de Setiembre, ú l t i m o , ac l a ra to -
r i o de la ley de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a dt; y de l .-propio mes, 
debe c o n t i n u a i s e i l u i a n l c el 
presente curso í i ' cadéni rco el 
papo . i l e la su l ivenc ion que sa-
lisl i icia el Kstado á las Kscuebis 
no rma les super iores ; q u e as i -
m i s m o y con f o r m e á los Reales 
d e c i t í t o s de 3 de M a r z o y ^ de 
A b r i l d r l corrienHe airo, expe -
iVidos c(m su j ec ión al a r t . I l^í) 
de la citada ley, han i l e c o r r e r 
á cargo del Ks tado los l u s t i l u -
tos de segunda e n s e ñ a n z . i n g r e -
gados á las T l n i v e r s i d t í d e s , i n -
gresando sus p roduc tos en el 
Teso ro p ú b l i c o ; q u e v o n f o n r / e 
a estas d-isposirmn-es, el ( lon-gre-
so de los D i p u l i i d o s , al aprobar 
el presupuesto del M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o , ad ic iom) dos c i é d i t o s 
con d k h o s objetos: n n o d e S I ,Ul)l) 
rs> y o t r o de 1.21)0,000; y por 
ú l t i m o , que no es eonven i en l e 
d e m o r a r el pago de las expresa-
das obligaciones hasta la a p r o -
b a c i ó n def in i t iva de los exp re -
sados presupuestos, V e n g o en 
decre ta r lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1." Se concede al 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o u n s u -
p l e m e n t o de c r é d i t o de 8 1 , 0 0 0 
!23 de su presupues to de l a ñ o 
actual , para q u e pueda seguirse 
pagando hasta ( ¡ 1 1 del presente 
curso a c a d é m i c o la s u b v e n c i ó n 
q u e sa t i s fac ía el Estado á las 
Escuelas n o r m a l e s super iores . 
A r t . 2." Se concede al mis-
m o M i n i s t e r i o o t r o s u p l e m e n t o 
de c r é d i t o de 1.SO0.O0O rs. con 
a p l i c a c i ó n a l c a p í t u l o 2 4 , - a r t í -
cu lo '9.0 de l expresado p r e s u -
puesto, á f i n de a t ender p o r 
comple to al personal de los Tns -
l i l u l o s i le segunda e n s e ñ a n z a 
agregudns á las T J n i r s r s í & i d e s . 
A r l . 3." Los p roduc tos de 
los f lu imos I n s t i t u t o s desde 1 . " 
de K n e r u ú l t i m o i n g r e s a r á n 
p r e c i s a m r n h : en el T e s o r o p ú -
l l i i co . 
A i l . 4 " E l G o l j i e r n o d a r á 
rtleiíla á las C ó t i e s de estas d i s -
posiciones en 'la p r ó V t t n a leg is -
l a t u r a , c o n f o r m e al a r t . 2 7 de 
la ley de Cont . - íb i l idad de 2 0 de 
F e b r e r o de I f iSO. 
Dado en el R e a l ¡sitio de 
Al 'nnjuez á v i ' i n l i l n . ' s de M a y o 
de m i l o t h o c i e n t n s c incuen ta y 
ocho . EsVi r u b r i c a d o de la 
l l e n l m a i i o . = E I Pr t fs identc del 
Consejo de M i n i s t r o s , Javier 'de 
I s l u r i z . 
^ I M S T E R I O D E ' ñ A C l E X D A . 
p i c n d e r en el Arance l de A d u a -
nas esta clase de objelos: 
(Considerando c|ue su i m p o r -
lac ion sin [lago de derechos 110 
per jud ica en mane ra a lguna los 
intereses de la i n d u s t r i a nac io-
n a l , p o r c u a n t o su m é r i t o y 
v a l o r , consisten tan solo en la 
san t idad y au ten t i c idad de su 
o r i g e n : 
Y cons iderando , p o r ú l t i -
m o , que c o n s t a n l c m e n l c h a n 
v e n i d o d i s f r u t a n d o tales objelos 
de la f r a n q u i c i a de derechos; 
S. M . , d e s p u é s t ío n ido el pare-
cer de la A s e s o r í a general de 
este M i n i s t e r i o , el de la S e c c i ó n 
de Hacienda de l Consejo Rea l 
y el de la J u n t a de D i i ec to r c s , 
se l ia se rv ido resolver) q u e la 
ley de 17 de J u l i o de I H 4 9 no 
es aplicable al caso presente; y 
q u e los san tua i ios , rosarios y 
d e m á s ol ji los a n á l o g o s q u e los 
Padres de los Santos Luga res 
r e m i l i m á la P e n í n s u l a , con o b -
jeto de f o i i i e n l a r la le cr is t iana 
de los e s p a ñ o l e s , deben p o r lo 
t an to ser admi t idos con entera 
l ibe r t ad de derer lms, s iempre 
q u e p o r el C o m i y a r i o de la 
Obra pia se avise o p o r t u n a m e n -
te la llegada (i los puer tos (le 
E s p a ñ a , á f i n de q u e por esta 
M i n i s t e r i o se den las ó r d e n e s 
convenientes para su despacho 
á las A d u a n a s p o r donde b a j a n 
de i n l r o d u c i r s e , y s in pe r ju ic io 
de q u e á su llegada se r econoz -
can p o r estas los cajones para 
l i m o . Sr.s l í e dado cuenta á 
la Reina (Q . I ) . G . ) i h l expe-
diente i n s t r u i d o en esa D i r e c -
c i ó n genera l con m o t i v o de la 
i n t r o d i r c c i o n p o r la A d u a n a de | ev i t a r c u a l q u i e r f raude que p u -
l i a rcc lona de rosarios y s a n l u a - j d i e ra cometerse, 
rios l o f í u l o s al Santo S e p u l c r o ' De Real ó i d e n lo digo á V . ] 
y benditos, q u e la C o m i s a r í a de para su intel igencia y d r iuas fines. 
la Obra pía de . ler i isa len i m p o r -
taba en la p e n í n s u l a : 
E n su consecuencia: 
Vista la base 6.* efe la ley 
arancelar ia de 17 de J u l i o de 
l ^ 4 ^ i que p roh ibe conceder ex-
c e p c i ó n n i reliaj.i -Aa derechos á 
favor de i m l u s t r i a , estableci-
•rnienlo p ú b l i c o , sociedad n i pe r -
Dios gua rde á V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 9 9 de M a ; o de I S J S . 
= O c a ñ i i . = S r . D i r e c t o r general 
de Aduanas y Aranceles . 
Dol Gobiorno d e provincia. 
?ú¡m. 23.'i. 
E l E x a n o . vS>. Ministro dn 
sona de c u a l q u i e r a ciase que i l a G o h e n i a i i t m ron f t c h a =7 
sean: de M a y o / i r ó r i m o / /asado nw 
Cons ide rando q u e los rosa- j dice lo t¡w: sigue: 
r ios, « i ' u c e s y o t r o s objelos d e ' . L a R e i n a (O. 1). G.) se ha 
esle g é n e r o que los Padres de j d i g n a d o m a n d a r q u e se d e í i 
los Sainos Lugares Venti len á la ; h s g radas en su l U ' i d n o m i n e 
C o m i s a r í a de la Obra pia, no j al sargento p r i m e r o de la Ciunr -
pueden ser cons iderados como 1 ,11;, c i v i l de l puesto de Valencia 
( i l . j e losc<mie ic ia les ,pues loques t i ! de I ) . J u a n y á los Guard ia : , 
ú n i c o f in es p r o m o v e r el e s p i - j q u e á sus ó r d e n e s Uprehend in -
r i t u re l igioso de los e s p a ñ o l e s , ! r o n á los au lo res y c ó m p l i c e s 
y a tender con los p roduc to s de | de diferentes robos comet idos 
la venta a l sos ten imien to de la j en aque l par t ido , servicio q u e 
Obra pia de Jc rusa len , estando , considera V . S. de ¡ m p o i l a n -
obl igado el Comisa r io de los cia, s e g ú n i i i amf ics t a en su o l i -
Sanlos L u g a r e s á r e n d i r c í t e n l a c ió de 2 5 del c o r r i e n t e . I.'e 
de las sumas que p o r tal c o n - Real o r d e n lo d i g o á V . S. 
cepto se r ecauden , p o r lo cual para su . c o u o c i m i e n l o y efectos 
1:0 ha p o d i d o t n l i a r en el á n i - o p o r t u n o s . » 
J o i¡ue su inserí : ! en ral.: 
fwriudi'co ojicial p a r a su y u b l i -
r i d a d y satis f a c c i ó n de los inlu-
Tusados. L e ó n a de J u n i o de 
18 5 8. = J o a f / u i n M a x i m i l i a n o 
Oibert. 
BeljGobierno Itilitar. 
Ními . 2 3 6 . 
E l B r i g a d i e r TK J o s é H a ^ 
m o n M a k e n t i a , Gcfu «le K M . 
d e l d i s t r i l o , con (celia 31 
mes p i -ox imo pasado me dice 
l o q u e sigue: 
« I l a b i é n i l o n i e encargado c! 
ICxccno. Sr . D i r ec to r general del 
c u e r p o que se p r o c u r e cuan to 
antes ac t ivar la ven ia de los 
ve in te r jemplares de la o l i ra t i -
t u l a d a Memorias de l a A r g e l i a 
existente en el E . 5 1 . de esta 
C a p i t a n í a genera l , he de rtierp-
cer de V . E . se s i rva d i spone r 
su p u b l i c a c i ó n en el B o l e l i n n l i -
cial de esa p rov inc i a , y d a r m e 
aviso de los que deseen susc r i -
birse para la a d q u i s i c i ó n de la 
o b r a e s p r e s a d a . » 
T e n g o la h o n r a de t r a n s c r i -
b i r l o i V . S. con e l fin de q u e , 
si lo t iene á b i e n , se s i rva d is -
p o n e r se anunc i e en el B o l e l i n 
of ic ia l de la p r o v i n c i a . 
Dios g u a r d e á V . S. miicl ios 
a ñ o s . Tjcon 1 ° de J u n i o de 
18S8.=D ' iegO tterreia.=Sr. Go-
b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a . 
AIS'UNCIOS OFICM.VS. 
.TUNTA ENCAIl(VAT)¡V 
D!¡ I.A CON:-TllUi:<:tON 1)K VKSTÜA-
BIOS l'All.Y I.OS USvósl'fOS l)R J!.\S-
ÜKIÍA I'AllA lIl . l 'UAMAlt. 
E l l á x e n l o . Sr. . ü i ' i f ta t l ie r 
Cefe de E . M . de la C n p i t a u í u 
Gene ra l de ( '¡islilla la ¡Sueva , 
y P r c s i i l e t í l e ele la expresada 
J a n ' . » . 
« K a c e saben que en v i r t u d 
de la Pical o r d e n de 1." de 
E n e r o p r ó x i m o pasado c o m u n i -
cada p o r el tCxcuin. Sr. (Capitán 
Gene ra l de este D i s l r i l o en I I 
de F e b r e r o siguiente, deben 
c o n s t r u i r s e para los citados De-
p ó s i t o s ve in le y u n m i l c a t n i -
.''•".s de a lgo . Ion , siete m i l cha -
quetas in te r io res de bayeta ama-
r i l l a ; siete m i l calxonci l lns de la 
m i s m a tela; doce m i l blusas de 
h i l o r ayado de azul y I l lanco 
para los i n d i v i d u o s dest inados 
A i n f an t e r i a ; dos m i l cbaqnetas 
de l o m i s m o para los destina 
dos á C a b a l l e r í a ; catorce m i l 
pan ta lones de la m i sma lela; 
siele m i l pares de tirant'tfs; s ie -
te m i ! go r ras de ci l : ¡ r ie l de pa-
ñ o azul con vivos e m b u t i d o s de 
c o l o r g rana y bor la de e s t am-
bre encamada ; siele m i l fundas 
de ah l io l i ada de l ienzo de h i lo 
c i u d u ; y catorce m i l lubal las de 
h i l o . E n sil consecuencia) se 
convoca para la subasta q u e 
t e n d r á l u g a r á las doce de la 
tnanana del día dos de Agos to 
p r ó x i m o en las oficinas del Es-
tado M a y o r de esta C a p i t a n í a 
Gene ra l situadas en la calle de 
A l o c l i J , piso bajo del cx-Cot iVcn-
to de San io T o m á s . 
Eos q u e gus ten interesarse 
m i este servicio, p o d r á n l incer lo 
p o r sí ó p o r persona c o m p e -
l e n t e m c n l e au lo r ixada , c o l i a r -
reg lo al pliego de condic iones 
q u e se h a l l a r á dt i rnanif ieslo 
c o n los l ipos en las espresadas 
ol ic inas de E . M . y la p r o p o s i -
c i ó n ar reglada en u n l e d o al 
m o d e l o q u e t a m b i é n se a n u n -
cia y halla de manif ies to . ¡Ua>-
d r i d 3 de J u n i o de I 8 5 8 , = h;i 
l i r i g a d i c r l ' r e s iden le ) J o a q u í n 
r .lake. 
Modelo d i p r o p o s i c i ó n . 
E l t tue suscribe vecino de 
en te rado del pl iego 
da condiciones para la c o n t r a t a 
de ve in te y u n m i l camisas de 
a l g o d ó n ; siele m i l chaquetas i n -
l e r io res de bayeta a m a r i l l a ; sie-
le m i l ca lzonci l los de la m i s m a 
lela, doce m i l blusas de h i l o r a -
yado de anu í y blanco) dos m i l 
chaquetas de la mi sma tela; c a -
torce m i l pantalones del m i s m o 
üt 'nr .n ó i¡{ua! rayado; siete m i l 
paivs de t i rantes ; siete m i l g o r -
ras de cua r t e l , de p a ñ o agu í con 
vivos e m b u t i d o s de co lo r g rana 
y bor la de es lambrc ¿ n e n r n a d a : 
hiele m i l fundas de a lmohada 
de liiiní.rt de hilo1, s i r le m i l rtior-
rales de l ieimo de h i l o c r u d o , 
y calorce m i l tohal la . i de h i l o 
para los Depós i tos d i handura 
para U l t r a m a r establecidos en 
la P e n í n s u l a ¿ Islas adjracenles: 
c o n f i i r m e en u n lodo con el refe-
r i d o pliego, ofrece encargarse 
de la c o n s t r u c c i ó n á los precios 
siguientes! 
P o r cada cami-a t a n -
tos vi. tantos r é n l s . 
l ' o r cada chaqueta de bayeta 
ra. c é n l s . 
P o r cada ca lzonci l lo 
rs. cents. 
Po rcada blusa de h i l o 
rs. cents. 
P o r cada chaqueta de i d . 
rs. c é n l s . 
P o r cada p a n t a l ó n rs. 
c t n l s . 
P o r cada par de t i rantes 
rs, c é n t s . 
Por caila g o r r a de c u a i t c l 
rs. cú í i l s . 
P o r cada f u n d a de a l m o h a -
da rs. c i n l s . 
P o r cada m o r r a l rs . 
e é n l s . 
Por. cada toba l l a rs. 
cents. 
P resen tando la car ia de pago 
del D e p t i M l n d e los ciento sesen-
ta m i l r s . u n r i e c l i v o , ó s ü e q u i -
valencia en papel del Kstfldo, 
que prev iene la c o n d i c i ó n l e r -
cera para g a r a u l l r esta p r o p o -
sición" y a f t a n í a r e l c o n t r t i l o . — 
M a d r i d fecha. 
F i r m a d e l pfopnttente. 
Pliego de condic iones para 
la subasta q u e ha de celebrarse 
en esla C ó l ' l e para la c o n s l r u c -
Cton de las prendas de veslua*-
r i o q l to á c o n l i i i u . i e i o n se Es-
presan para los ' D e p ó s i t o s de 
bandera para U l t r a m a r eslable-
cl.los eti la P e n í n s u l a i Islas 
i i d y a c é n t e s i c ü y o acto t e n d r á 
luga r el dia 2 de Agosto del 
a ñ o ac tua l a l i l e la ¡ü i i l a de G e -
fes n o m b r a d a p o r el E&cmo. 
Sr . Cap i ta l» Gene ra l de este 
IMsü ' i lo . 
1 * t í a s p rendas q u e h e n de 
cons l ru i r se son: 
2 1 . 0 0 0 camisas de a l g o d ó n . 
7 . 000 chaquetas i n t e r io re s 
de bayeta a m a r i l l a . 
7 . 0 0 0 ca l ionc i l l o s de I d . I d . 
1 2 . 0 0 0 blusas de l ienzo de 
h i l b rayado de azul y b lanco pa-
ra los i n d i v i d u o s destinados á 
i n f a n l e i ía 
3 .000 chaquetas del m i s m o 
lienzo y rayado para loo dc s t i -
t iados á c a b a l l e r í a . 
14 .000 pantalones de l i e n -
zo de h i l o rayado de ox i l l y 
blanco, igua l al de las blusas y 
cbaqri i ' las . 
7 .000 pares de t i ran tes . 
7 . 0 9 0 gor ras de cua r t e l de 
p a ñ o azul c o n vivos Ctsthutidos 
i lc co lo r g rana y t i o i l a de es-
l a ñ i b r e encarnada . 
7 . 0 0 0 fundas de a lmohada 
de l ienzo de h i l o . 
7 .000 m o r r a l e s de l ienzo de 
h ü n c r u d o . 
14 0 0 0 lohal las de hi l ' lo . 
2.1 I.os i l iodelos d i ; todas 
estas prendas, apni l iados de 
Pical ó r d e n y marcados con el 
sello del M i u i s t e i io de la G u e r -
ra, s e r v i r á n de t i f io para la 
c o n s l r l i c c i o n y a d m i s i ó n de las 
p remias espresadas en la c o n " 
d i c i o n p r i m e r a , los cuales se 
p o n d r á n de mauif ies lo en el 
acto de remate . 
3." Para l o t n a r par te en el 
r emate so d e p o s i t a r á n ciento sc-
senla r . . i l re.'i'i s v ; j ' . \ n m . \v: -
t i v o , ó b ien s i l cqu iva l en r i a c . i 
papel de l l i s i ado , en la Caja g r -
lie'.'al de D e p ó s i t o s de esta C o r -
te, cuya carta de psgo se r n i r e -
gar A en el a r l o de p v r ' o n t . i r la 
co r respond ien te p ropos i r ion f t 
[diego ce r rado , a r r e g l a d » n i m n -
delo q u e se p u b l i c u r á c o n el 
a n u n c i o , y se acnnip . i í i á á r s l n 
pliego, f i n n a d o por el p r o p o -
nenle . 
4 . " Ea can t idad depositada, 
de q u e habla la c o n d i c i ó n t e r -
cera s e r á n o tan solo c o m o ga -
r a n t í a de la p r o p o s i c i ó n , si q u n 
t a m b i é n para ali.in:'.ar el c l i i i i -
p l i m i e i i l o del r o n l r a l o , en el 
caso de q u e ' I e fuese ad jud icado 
c o m o m e j o r postor , r u y a n n i a 
i le pago s e r á devuel ta a l p i o -
ponen le si su p r o p o s i c i ó n 1111 
fuese Rdmitida, y de serlo se 
d e p o s i t a r á en la Caja gene ra l 
de U l t r a m a r , establecido en esla 
plar-a, hasta que quede. ( i i ial>. . ida 
la ent rega dü l o d o el veslua r i o 
q u e cons t i tuye su c o m p r o m i s o 
f).* I.as proposiciones so 
p r e s e n t a r á n al l ' i e s iden le de la 
J u n t a antes da consl i l ' . i i t se e n 
T r i b u n a l de subasln, y 110 ;e 
p o d r á n admit ir mas, n i u l i i i i i -
las presentadas, p r i n c i p i a n d o el 
neto de remate. T a m p o c o se 
a d m i t i r á n las q u e fuesen supe -
r iores al precio l í m i t e : las q u e 
carezcan de la g a r a o l í a p r e v e -
nida y l a s q u e n o e s t é n es t r ic ta-
men te arregladas al m o d e l o d e -
s ignado. 
0.a Si los au tores de las p r o -
posiciones no se h a l l a r a n p r é -
senles en el acto del remate las 
personas que los representen 
i r á n revestidas del poder s u f i -
eienle ni electo, que e x h i b i r á n 
al T r i b u n a l de Subas!'.! para 
hacer constar en e l c í p e d i e n t i ' 
esta c i r c m i s l a u c i a , c i ñ o d o c u -
m e n t o les s e r» dev i t e l l o , si 110 
cansast í efecto su proposi r iur . : 
7." Antes de ab r i i s e l«s 
pliegos cer rados p o d r á n r s p o -
ner sus au tores á la j u n t a las 
dudas q u e se le* ofrezca, y pe -
d i r las espllcaciones necesarias: 
(•11 el cnnceplo de q u e ab ie r to 
el p r i m e r pliego, n o h a b r á l u -
gar á observaciones y cspl icacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o q u e i n -
l e r i i t m p a i i el acto. 
ti a Si en t r e las p r o p o s i c i o -
nes presiinladas hubiese (los ó 
mas iguales y admisibles, c o n -
t e m l e i á i i sus autores en t re s í , 
n i an len icndose abierta la l i c i t a -
r i o n in i en l r a s haya pojas, las 
cuales se h a r á n al t an to p o r 
ciento del total i m p o r t e d ó l ser-
vicio , y n o sobre de te rminada 
p renda . Cer rada la l ici tación el 
P r e t i d c n l e del T i í b u n a l d e c í a -
i n r . i nceplí i i la on el aclo la p r o -
p n s í c m n ( lúa 'resultase mas v e n -
lajoüa, pon" si los nulorua (le las 
suales no e n t r a -propos ic io i ios ig 
.-.en en c o n l i e n d a , r e s u l l a m l o 
p o r consecuencia que n i n g u n o 
i n e j o r c la suya, el T r i b u n a l r e -
s o l v e r á la c u e s t i ó n por la s u e r -
te, (leclaravnlo aceplnila la «JUB 
haya sal ido favorecida p o r es-
ta . 
9..a E n el caso de q u e r c -
.«ul lascn ilps ó mas p ropos i c io -
nes d e n t r o del precio l í m i t e 
pe ro q u e los [necios marcados 
á cada p renda diesen l u g a r á 
ve r i f i ca r operaciones la n i ¡as para 
saber de una manera positiva 
la que-ofrezca m a y o r ventaja; el 
P res iden le de la j u n t a m a r c a r á 
e l l i e m p o q u e sea necesario pa -
ra dicha o p e r a c i ó n , d e n t r o del 
cua l p u b l i c a r á la q u e sea n í a s 
vcnlajosa. -
10 . " E l con l r a t i s l a d e b e r á 
e n t r e g a r el todo d i las p r e n -
das contratadas en tres plaxos 
p o r iguales parles, el p r i m e r 
plazo en los p r i m e r o s c u a t r o 
meses, á con ta r desde la t ed i a 
en q u e recaiga la Ueal a p r o b a -
c i ó n do la subasta; el s egundo 
d e n t r o de los c u a t r o meses s i -
gu ien tes y el tercero en los cua-
t r o restantes. 
1 1 . a I^as const rucciones po-
d r á hacerlas e l con l r a t i s l a en el 
p u n t o ó pun tos de la P e n í n s u -
la q u e mas le convenga , con 
t a l de que l lene la c o n d i c i ó n 
de en t regar las prendas en los 
q u e se les designe. 
12. a E l con l ra t i s l a eslora 
obl igar lo á p o n e r los efectos 
en los pun tos de residencia de 
los D e p ó s i t o s , ó en d o n d e se 
necesiten, s iendo de su cuenta 
y responsabil idad los gastos de 
empaque , c o n d u c c i ó n , cargue 
y descargue, asi c o m o t a m b i é n 
los derechos reales, munic ipa les 
ó c u a l q u i e r a o t r o que se l i a l l a -
ve establecido, y duba cosVeav-
se d u r a n t e el t r a n s p o r t e , e l 
c u a l , hasta la llegada y entrega 
de las prendas en los pun tos 
q u e se le designe, sera de su 
c u e n t a . 
1 3.a L o s efectos ó prendas 
s e r á n reconocidos p o r dos Ca-
pitanes, q u e n o m b r a r á la jun ta 
á presencia de u n Gefe vocal 
de ella, con asistencia del C o r o -
n e l cajero genera l de U l t r a m a r 
y el C o m a n d a n t e de D e p ó s i t o 
de bandera de esta Cor l e en r e -
p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s de la 
p e n í n s u l a é islas adyacentes; d e -
h i e n d o ser sellados los espresa-
dos efectos con el sello de la 
C a p i t a n í a Genera l en d o n d e se 
c o n s t r u y a n , c o m o g a r a n t í a de 
q u e h a n s ido declarados a d m i -
Pruspccto del sorlfo iptc se ha de cele-
brar el día 20 de Jnniu de ISÜS. 
C o n s t a r á de 3 0 . 0 0 0 l ü l l e -
les al prec io de 120 reales, 
d i s l r i l m y é n d o s e 135.ÜOO pesos 
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se les des t ine . 
cons l r i icc ioncs no se v e r i f i q u e n 
en Madr i d , s e r á n reconocidas las 
prendas por una c o m i s i ó n r e -
ceptora del (Jefe y Capitanes 
que n o m b r e el C » p i l a n G e n e -
r a l del D i s t r i t o á - q u e c o r r e s -
ponda el p u n t o en q u e a q u e -
lla se- confercione., con asistencia 
del Gefe del D e p ó s i t o de b a n -
dera que al l í exisla; y de no 
h a b e r l o ' le s u s t i t u i r á e l Gefe 
que el G o b i e r n o de S. M . de-
signe. 
ti).11 Si de los refer idos e x á -
menes por las jun tas rov i sn -
r á s no apareciese, c o n f o r m i d a d 
acerca de la Ueclu i ra y cal idad 
de las prendas c n l r e sus i n d i -
v iduos y el con l ra t i s l a , s e r á el 
'que decida el Kxen io . Sr . Capi-
t á n Genera l de l D i s l r i l o d o n d e 
h u b i e r a l u g a r la c o n s l r u c r i o u 
y p r e s e n t a c i ó n de aquel las . 
I G . " K l i m p o r t e de las 
prendas q u e entregue, el C o n -
t ra t iMa en los plazos q u e se 
marcan , s e r á n salisfeclios en 
M a d r i d ó en o t r o p u n t o de la 
P e n í n s u l a , si asi c o n v i n i e r e , por 
la Caja genera l de I I H r a m a r , 
en v i r t u d de o r d e n del M i n i s -
t e r i o de la G u e r r a , p rev ia la 
consul la del C a p i t á n G e n e r a l 
de Castilla la ISueva, con p r e -
sencia de los recibos ó c o m p r o -
bantes de la e n t r e g a , ' q u e f a c i -
l i t a r á n a l cont ra t i s ta los Gefes 
de los D e p ó s i t o s . 
17 . a Si el r ema tan t e no c u m -
pliese las condicioiio.s de este 
pliego p o d r á rescindirse el c o n -
t r a to á ju i c io de la J u n t a , sa-
l isfaciendo de la can t idad que 
ha de g a r a n l i r , lodos los gas-
tos y per-juicios q u e 'hubiese 
rec ibido e l l i s t ado . 
18. a I.a a d j u d i c a c i ó n del 
remate n o t e n d r á valor* n i rfec-
l o l iasla míe xecniga la Ueal 
a p r o b a c i ó n . 
19. a Dos derechos de escr i -
t u r a y d e m á s que puedan o r i -
g inarse en el acto del remate, 
s e r á n de cuenta del c o n l r a -
tisla. 
SO." De las causas y r e c u r -
sos q u e (ruedan prutuovci 'se y 
sean pcculiai-es de l asiento, ha 
de conocer precisamente el Ju / . -
gado de la C a p i t a n í a general 
de Castilla la Nueva , y en las 
apelaciones cor respondientes el 
T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a 
Y M a r i n a . M a d r i d 2 de . l u -
n i o de 1 8 5 8 . — E l P.rigadier 
Pres idenle , J o a q u í n J ü a k e . 
de J u n i o de 1 8 5 8 . = E I D i r e c -
t o r , Uoni fac io de V iezma y L o -
Los Tlilleles e s t a r á n d i v i d i -
dos en Decimos que se espen-
d e r á n á reales cada u n o 
en las A d m i n i s t r a c i o n e s de la 
l í e n l a desde el dia I I de J u -
n io . 
A l dia s iguiente de cele-
brarse el Sor teo s e d a r á n al 
p ú b l i c o listas de los n ú m e r o s 
que consigan p r e m i o , ú n i c o d o -
c u m e n l o y o r el q u e se efec-
t u a r á n los pagos s e g ú n lo p re -
ven ido en el a r t í c u l o 28 de la 
I n s t r u c c i ó n vigente , debiendo 
reclamarse c o n e x h i b i c i ó n de 
los Hil le les , c o n f o r m e á lo 
establecido e n el 3 2 . Los p r e -
mios se p a g a r á n en las A d m i -
nistraciones en q u e se vendan 
los iJilletes en el m o m e n t o en 
que se presenlen para su co -
b r o . — E l D i r e c l o r genera l , M a -
ñ a n o de Zea. 
L O T E R I A P F i I M I T I V A . 
E l lunes 14 de J u n i o se 
verifica en M a d r i d la s iguiente 
Ksl racc ion y se c ierra el juego 
en esla capi ta l el m i é r c o l e s 'J 
de d i cho mes á las doce d i ; 
su maña i ! a .= . -K l A d m i n i s l r a d o r , 
M a r i a n o Garres . 
AN'JNOOá I'AIITICUI.AIII-S. 
Se a r r i e n d a n ganados l ana -
res en la dehesa del (Mióte do 
Santa M a r í a - de T e r a , por I res 
a ñ o s desde el 30 de i N o v i e m -
bre basta San Marcos • 2.'> 
•de A b i i l de. cada a ñ o ; los l i c i -
tadores se p r e s e n t a r á n *á c o n -
t ra ta r con I ) . M a n u e l - Cuesta; 
v e r i n o de Valder-ns, para el d i a 
2 0 de .1 i i n i o . = Valderas y M a r z o 
2 5 de I 858 . = M a i i u e l Cuesta. 
RUCIAS D i ! \ . \ USTKEU.A 
V l i l i l . \ A L I K l l l A , 111! L \ CO.IIPASH 
l-SPAÍ'OI.A I'AIIA I.A F A r . l l I C A C I O X HE 
IÍUCIAS w r i í A i u r A s ; ni'itivi'.ioit t i . F K U -
.11IX l ' K I I I . A , SIT. S l l l l IIK I) J . IIKIIV. 
líiri:í.-is de !;i Ks t r r lh : precio nrh'i 
y i-riiii lilln m. Iíbr;i pnr ninyor y odio 
y iiieilid rs. pnr rneilirl-. 
lluyiiis ile l.-r .'irmirii: i i l . siülrt y cuar-
tillo is. libra i i l . y siete y inudiu is. 
iJ . 
Depósito en c=l¡> ciuiliiil en cnsa de 
la Viiiilri ilü D. l-'clipii Aliinau Duque, 
c-íillu Nueiu. 
NOTA, l.iis icrilns pnr mayor al 
pie. i l i : líüuk-íi en Mmlvid ó Gijim suu 
á lus prei-ins sigiiii-nlcs. 
Ilugliis do l i lüiliella «iole rs. libra. 
Id. de l;i Aurorji ÜCN rs. liliru. 
Cirios de cera vegeOil duídtí dos on-
/.ns liiisln tres libras á seis rs. libro en 
Gijoa y seis y iniíilio is. ca Madrid. 
E n la calle del Cr is to de 
la V i c t o r i a n ú m e r o 12, ha l l e -
gado g rao s u r t i d o de S a n g u i -
juelas super iores , que se v e n d e -
r á n á 12 rs. p o r docenas. L e ó n 
4 de J u n i o de I S 5 8 . = Pablo 
I l l anco . 
ESCUELA DB l E T E S I M a U DE IE0X 
S e g ú n lo dispue.-lo por el 
l i m o . S e ñ o r H é c t o r de esle 
d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o , el i l la sie-
te del presente, á las cinco y 
media de su tarde, d a r á n p r i n -
c ip io los e x á m e n e s p ú b l i c o s de 
prueba de curso de los a l u m -
nos de te rcer a ñ o de la m i s -
ma. 
L o que se anunc ia al p ú -
bl ico por si gusta h o n r a r este 
acto con su presencia. L e ó n I .0 
E n el dia 31) de M a y o des-
a p a r e c i ó del pueblo de T r o b a j o 
del C a m i n o una ye^ua; sus se-
i ias y alzada 7 rua r l a s , careta , 
edad cerrada, calzada en b l a n -
co de una m a n o , pelo n e g r o , 
r o n su cabezada; propia de 
A t l r i a i i o G o n z á l e z , vec ino d e l 
mi smo . 
E l dia 3 d e l co r i - i cn le á 
las nueve de su noche, se c x -
I r a v i ó del Solo de San M a r c o s 
una yegua caslnua m u y o s c u -
ra I m v r o , I I a ñ o s , ü cuartas 
10 dedos, fogueada en el c o r -
ve jón derecho y a lgo seca la 
cadera del m i s m o lado. La pe r -
sona q u e la l i ub ie re e n c o n l r a -
do, la e n t r e g a r á en la p o r t e r í a 
de S a n . M a r c o s . 
ImpruirU de la Viuda ¿ Hijos de Jliiion. 
